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Maillezais – Abbaye Saint-Pierre
Évaluation (1999)
Thierry Cornec
1 La troisième campagne de fouille de sauvetage engagée depuis le rachat du monument
par  le  Conseil  Général  de  Vendée  est destinée,  encore  une  fois,  à  guider  les  choix
architecturaux nécessaires à l’aménagement touristique du site, mais aussi à ponctuer
le  lancement  d’un  programme  de  fouille  dans  le  secteur  sud-ouest,  sur  la
problématique particulière des accès et des lignes de fortifications. La recherche de
niveaux  de  sols  dans  le  secteur  sud-est  de  l’abbatiale,  peu  connu,  a  conduit  à  la
découverte de plusieurs lignes de fortifications, sous la forme d’une courtine du XVe ou
XVIe s.,  prolongée  rapidement  par  l’éperon  qui  supporte  l’échauguette.  Au  pied  du
réfectoire de « l’hôtellerie », un sondage a mis au jour les vestiges d’une tour à latrines,
remaniée après son abandon.
2 L’exploration  des  abords  d’une  courtine  réputée  carolingienne,  au  sud-ouest  du
plateau, a mis en exergue la complexité de ce mur : flanqué de simples contreforts, il
recouvre des aménagements antérieurs, creusés dans le bord de la falaise calcaire et est
percé par la construction d’une poterne liée, du côté de l’abbatiale, à un sol argileux et
du  côté  du  marais,  à  un  massif  de  fondation  (soutien  d’un  emmarchement ?).  Les
vestiges  découverts  concernent  l’évolution  des  accès  à  l’abbaye  et  des  lignes  de
fortifications, thèmes centraux des études archéologiques à venir.
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